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Abstract：The book Overseas Chinese in the People’s Republic of China written by Prof.Glen Peterson has
been translated and published by a group of overseas chinese returnee in Hong Kong. This paper makes a brief in－
troduction of the book，points out the event of translation and publication of Chinese version reflects Overseas
Chinese Returnee is making efforts to consolidate collective memory of their community，which will draw attention
to the overseas chinese returnee community and promote the research on this special community who should be un－
forgotten.
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①相关研究可参看 Stephen Fitzgerald，China and Overseas Chinese：a Study of Peking’s Changing Policy，1949-1970.Cam－
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